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制政策については、 1933年6月7 ・ 8両日におけるプロイセン芸術アカデミー









が作成された。国民啓蒙宣伝省(Reichsministerium f也r Volksaufklarung und
Propaganda-RMVAP)の手によるものである。これは焚書活動の後プロイセ












































































































(Deutsche Akademie der Dichtkunst)の会員であり、当時Hans Grimm等と
並びナチ文学の代表的存在であったE.G.Kolbenheyerは、名指しをされた一人
ではなかったけれども、講演嫌いの重い腰をあげて「我々の解放闘争とドイツ文























































































































ナチス時代に、 「ドイツ文学史」 (Geschichte der deutschen Literatur, Leipzig
1937)、 「我々の時代の民族揮情詩」 (Die volkische Lyrik unserer Zeit, 1935)
その他多数の著作を残したWalther Lindenは、 1933年ナチス政権獲得の年「国





























民族性。新しい文芸学の基本要綱」 (Dichtung und Volkheit. Grundziige einer
neuen Literaturwissenschaft, Berlin 1937)の中で、文学に関する二つの基本認


































































































































































(1) Loewy. S. 28.
2 Schonauer. S. 127.
(3) Vgl.潜時. S. 142-147.
(4) Vgl. Brenner. S. 41.
(ら)以下禁書目録についてはVgl. Ebd. S. 43-45.
(6) Brennerの分類によるVgl. Ebd. S. 45.
(7) Loewy. S.ll.
(8) Vgl. Vondung. S.1.
(9) Sch蕗fer. Vorwort I.
u功Ebd. Vorwort II.
(ID Kolbenheyer. S. 4.
位功Ebd. S.4.
LincU)n. S. 1.
(14) Vgl. Ebd. S.2.
(15) Kindermann. S. 34.
Vgl. Ebd. S.35.
Hartung. S. 20.
Julius Langbehn: Rembrand als Erzieher, 1890. Zit. nach Hartung. S. 21.
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